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Los sistemas sostenibles de uso de la
tierra (SSUT) representan una
alternativa para la mitigación del
cambio climático y la consolidación de
la paz en Colombia.
Los sistemas de uso sostenible del suelo (SSUT)
pueden mejorar la mitigación del cambio climático
y la consolidación de la paz en Colombia. 
Estos sistemas promueven simultáneamente la
generación de aire limpio y la producción de
alimentos. Además, estos sistemas pueden regular
los riesgos de amenazas naturales y del cambio
climático, ofrecer valores culturales a nuestra
sociedad y respaldar funciones ecológicas claves
como el ciclo de nutrientes y del agua. Además, son
fundamentales para la supervivencia de los
agricultores y sus medios de vida.
MENSAJES CLAVE
Esta nota de orientación sobre políticas
proporciona una guía científicamente sólida
para que los tomadores de decisiones ayuden a
integrar las estrategias SSUT en los instrumentos
de política, con el fin de promover sinergias y
encontrar equilibrios entre los múltiples
objetivos como son: la consolidación de la paz, la
agricultura sostenible y la mitigación del cambio
climático. Con esta nota los responsables de la
política pública pueden tener información para
superar posibles barreras para la
implementación efectiva de los SSUT,
considerando las necesidades, los intereses y las
realidades locales. 
Por esta razón, la implementación de
SSUT debe ser integral e integrada a
múltiples escalas. Es clave diseñar,
desarrollar e implementar
instrumentos y políticas que
fomenten los SSUT en las zonas
rurales de Colombia. El éxito de tales
políticas en Colombia podría
permitir la aplicación y ampliación
de SSUT en otras regiones. 
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Ejemplos de SSUT para Colombia son los
sistemas agroforestales con cacao y los
sistemas silvopastoriles en Cesar y
Caquetá, Colombia.
Los SSUT contribuyen a mejorar los
medios de vida sostenibles para los
pequeños agricultores y las
comunidades locales. 
La promoción de los SSUT permite la
creación de medios de vida diversos e
inclusivos, que alinean el interés de los
agricultores por obtener ingresos con
las demandas globales para detener la
deforestación y proteger ecosistemas
como los del bioma amazónico. 
Los SSUT fortalecen las cadenas de
valor agropecuarias de una manera
económica y sostenible y ayudan a
construir fincas y comunidades más
fuertes y resilientes al clima.
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Los SSUT se refieren al uso de los
recursos de la tierra, incluidos los
suelos, el agua, los animales y las
plantas para la producción de bienes, al
tiempo que se asegura el potencial
productivo a largo plazo de estos
recursos y el mantenimiento de sus
funciones ambientales. 
SISTEMAS SOSTENIBLES DE USO
DE LA TIERRA (SSUT)
Los SSUT representan una amplia gama de
tecnologías, prácticas y actividades, dentro
de la interfaz naturaleza / sector
agropecuario, basadas en los principios
clave de mantener y mejorar la
productividad y la protección de los
Ejemplos de SSUT para Colombia son los
sistemas agroforestales con cacao y los
sistemas silvopastoriles en Cesar y Caquetá,
Colombia. Los beneficios potenciales
proporcionados por la implementación de
SSUT son aceptados y documentados dentro
de la comunidad científica con base a
investigaciones específicas (más información
en las referencias). 
¿Cómo seleccionar los SSUT? 
recursos naturales al tiempo que son 
económicamente viables y socialmente
aceptables. Los SSUT también integran el
conocimiento local y la participación de los
agricultores como elemento central. 
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El concepto de SSUT es
aplicable a cualquier ecosistema
y tipo de uso de la tierra y es
particularmente relevante para
abordar la adaptación y
mitigación del cambio climático
y la construcción de paz en
Colombia. 
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LOS SISTEMAS SOSTENIBLES DE
USO DE LA TIERRA (SSUT)
ACTÚAN SISTÉMICAMENTE 
LOS SSUT tienen como objetivo actuar de
forma sistémica en los círculos viciosos
que conducen a una agricultura
insostenible. La dinámica del cambio de
uso de la tierra, la degradación ambiental
y la pobreza rural están interconectadas.
Como se puede ver en la figura a
continuación, intervenir en uno de los
puntos que refuerzan esta problemática
(uso insostenible de la tierra) puede
cambiar los ciclos y crear nuevas
realidades (pasando de bucles
insostenibles a bucles más sostenibles). 





Cambios en los ciclos
de los nutrientes y
del carbono en la
tierra.
Combatir la degradación



















racional del uso de
la tierra rural
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Los SSUT pueden ser una solución (por
ejemplo, una solución basada en la
naturaleza) para ayudar a los países en
desarrollo a lograr sus compromisos en el
marco de la Convención de Río (mitigación
del cambio climático, desertificación,
conservación de la biodiversidad), mientras
contribuyen a la paz. Para que esto suceda,
los SSUT deben estar conectados tanto a
cadenas de valor comerciales inclusivas
como a modelos comerciales que creen un
entorno propicio para la adopción. 
EL POTENCIAL DE LOS SISTEMAS DE
USO SOSTENIBLE DE LA TIERRA
(SSUT) PARA LA PAZ: 
La promoción de SSUT permite la creación
de medios de vida diversos e inclusivos, que
alinean el interés de los agricultores en
obtener ingresos con las demandas globales
para detener la deforestación y proteger los
puntos críticos de la biodiversidad y de
ecosistemas como el Amazonas.
En cuanto a la inclusión económica, cuando
los agricultores más vulnerables están
conectados a cadenas de valor de
producción sostenible, su resiliencia
aumenta frente a las economías ilegales. En
el ámbito social, las poblaciones
vulnerables pueden acceder a espacios de
gobernanza donde se debaten temas como
el acceso y uso de la tierra, la equidad en los
precios y el acceso a mejores mercados
dentro de la cadena de valor. 
Esto es importante porque las poblaciones
más afectadas por el conflicto armado
también han sido históricamente
excluidas de los escenarios de mercado y
de toma de decisiones; sin embargo, están
dispuestos a desempeñar un papel
fundamental para proteger el medio
ambiente dentro de sus territorios. 
 
Para garantizar una producción
alimentaria estable sin aumentar la
deforestación y al mismo tiempo
contribuir a la consolidación de la paz, es
fundamental la coordinación de políticas
y programas entre el  Ministerio de Medio
Ambiente, la Agencia de Restitución de
Tierras, la Agencia de Renovación del
Territorio y el Ministerio de Agricultura. 
A nivel de política pública, la adopción de
SSUT le da al gobierno un conjunto
tangible de herramientas para coordinar
en la práctica múltiples mandatos. Las
actividades de extensión agrícola
asociadas a SSUT que promueven la
acción colectiva y la cooperación a nivel
de la finca, el intercambio de
conocimientos y la creación conjunta de
bienes públicos (por ejemplo, escuelas
rurales para jóvenes, instalaciones de
infraestructura comunitaria)
La implementación de SSUT
tiene impactos potenciales en
la construcción de la paz
porque favorecen la inclusión
socioeconómica (por ejemplo,
los medios de vida y la
participación). 
promueven un sentido de
pertenencia, confianza y
cohesión social en las
comunidades de práctica. 
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El principio fundamental para hacer que
los SSUT sean accesibles para los ganaderos
y para los productores de cacao es que la
estrategia de difusión se adaptable al
público y al contexto local. En otras
palabras, el aumento del número de
personas o comunidades impactadas por
este tipo de estrategias implica una
dinámica compleja e interacciones entre
factores biofísicos, sociales, económicos e
institucionales. Por lo tanto, un
escalamiento exitoso de SSUT requiere la
identificación de los principales factores
impulsores y de los obstáculos para
extenderlos desde un nivel local a un
nivel de paisaje, también requiere
anticipar los efectos secundarios no
deaseados. En este sentido, los efectos e
impactos de los SSUT deben identificarse
sobre la base de un seguimiento riguroso y
de evaluaciones de impacto. 
La ampliación de las estrategias sostenibles
requiere la creación de asociaciones de
productores participativas. Las asociaciones
pueden promover y empoderar a los
agricultores para que intensifiquen la
producción sostenible. Además, cuando las
asociaciones son apoyadas por servicios de
extensión, se crea una red de
conocimiento. La falta de atención a la
organización social y a la generación de
conocimiento en los agricultores puede
conducir a programas que no satisfacen




AMPLIACIÓN DE SSUT 
El apoyo a los agricultores por parte de
actores afines para implementar estrategias
sostenibles de uso de la tierra es clave para
lograr una difusión significativa. 
Los agricultores y el resto de
actores a lo largo de la cadena
de valor necesitan unir fuerzas
en alianzas efectivas donde se
promuevan y apoyen los SSUT. 
De ahí la importancia de las primas para los
mercados, los mercados regionales sólidos,
los esquemas de certificación y la
estabilidad de precios para promover SSUT.
Además, dado que los SSUT son estrategias
específicas al contexto, la difusión y
reproducción de estas innovaciones
agropecuarias requiere la identificación de
los principales factores para la ampliación a
cada nueva área. Por ejemplo, la gestión del
agua es un factor contrastante para los
sistemas agroforestales. Mientras que en
Cesar es necesario gestionar la época seca
con un plan de riego, en Caquetá es
necesario gestionar la alta humedad y el
riesgo de inundaciones. 
Finalmente, para asegurar el impacto
sistémico de los SSUT se requiere tener en
cuenta el tipo de sistema de producción a
escalar. Está claro que aún existe la
posibilidad de promover más hectáreas para
el cultivo de cacao y por lo tanto es posible
incrementar tanto el área como el
rendimiento .
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Vertical
ELEMENTOS CLAVE PARA
DIVULGAR SSUT O PASOS PARA
SU IMPLEMENTACIÓN 
Las intervenciones de los SSUT deben promover el establecimiento de alianzas
estratégicas entre organizaciones implementadoras, empresas privadas,
gobiernos locales y organizaciones de agricultores con el fin de complementar
sus recursos, conocimientos, experiencia y habilidades, así como para fortalecer
las instituciones locales que podrían apoyar a los SSUT en el largo plazo.
Las intervenciones diseñadas de SSUT deben brindar apoyo a los agricultores
para su implementación y al mismo tiempo promover arreglos productivos de
bajo costo basados en la investigación local y centrados en los agricultores
como una forma de encontrar relaciones compatibles y sinérgicas entre los
diferentes elementos de estos sistemas (por ejemplo, cultivos, ganado, árboles,
biodiversidad). Los servicios de extensión en los que los agricultores
participan activamente y se integran con los trabajadores de extensión y los
investigadores agropecuarios son clave para ampliar los SSUT. Debido a la
complejidad de ampliar SSUT, los servicios de extensión en los que
participan tanto los agricultores como los extensionistas e investigadores
son fundamentales para ampliar los SSUT .
Alianzas estratégicas
Apoyo a los agricultores 
Condiciones económicas
La promoción de los SSUT debe considerar las condiciones económicas a
nivel local, regional y nacional para generar condiciones de mercado más
favorables, ya sea garantizando mejores precios para los productos derivados
de los SSUT en los mercados nacionales o fortaleciendo las cadenas de valor
locales que les agreguen valor. 
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PASOS PARA
DESARROLLAR LOS SSUT 
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Priorizar regiones para trabajar
en la mitigación al cambio
climático y reducción de la
deforestación mientras se
contribuye a la construcción de
paz en Colombia.
Evaluar los modelos de




Evaluar el potencial de
adopción de los sistemas
de uso sostenible de la
tierra (SSUT) para reducir
la deforestación, mitigar
el cambio climático y
construir paz. 
Diseñar cadenas de valor y
modelos de negocio para
escalar los SSUT que
contribuyen a la construcción
de paz, mitigación al cambio







Medir de la acción
climática y la
consolidación de la
paz en los sistemas
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La gobernanza local y ambiental es crucial
para hacer frente a los complejos
problemas de los sistemas de uso
sostenible de la tierra y los conflictos
socioecológicos que obstaculizan el
progreso hacia el desarrollo sostenible.
Para aumentar y mejorar los procesos de
toma de decisiones inclusivos y efectivos,
los instrumentos para la gobernanza local y
ambiental en Colombia sugieren promover
constantes diálogos intersectoriales y
sinergias entre instituciones formales (por
ejemplo, el gobierno en todas las escalas) e
informales (por ejemplo, la sociedad civil, el
sector privado, las comunidades indígenas
etc.) que se basan en plataformas
comunitarias confiables existentes (por
ejemplo, los Consejos Municipales de
Desarrollo Rural (CMDR) y las Juntas de
Acción Comunitaria (JAC). 
RECOMENDACIONES DE
GOBERNANZA Y POLÍTICAS 
La aceptación y la confianza en los SSUT
puede crear un espacio de diálogo donde
la gobernanza local y ambiental ayuda a
prevenir y resolver conflictos
socioecológicos a través de enfoques
integrados de perspectivas políticas
(aplicación de la ley), económicas (prácticas
para sistemas de uso sostenible de la tierra)
y sociales (papel de programas de
extensión y educación de los agricultores).
 
Por último, para generar un proceso de
toma de decisiones inclusivo y eficaz,
también es importante adoptar la creación
de capacidades en transformación de
conflictos y en habilidades de negociación
dentro de las actividades del proyecto para
promover activamente la consolidación de
la paz en la implementación de SSUT. 
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¿QUÉ PUEDEN HACER AHORA LOS
RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN DE
POLÍTICAS PARA APOYAR A LOS SSUT? 
A NIVEL REGIONAL A NIVEL INTERNATIONAL A NIVEL NACIONAL 
Los gobiernos locales
deben adoptar modelos de
desarrollo basados en la
sostenibilidad y
desempeñar un papel de
mediador entre las
grandes empresas
privadas y las poblaciones
vulnerables para el acceso
a los recursos naturales
como la tierra y el agua,
así como para la
articulación del mercado











del sector agropecuario se
conecten para apoyar las






adaptados al contexto .
Coordinar políticas y
programas entre el Ministerio
de Medio Ambiente, la Unidad
de Restitución de Tierras, La
Agencia Nacional de Tierras, la
Agencia para la Renovación del
Territorio, la Agencia de
Desarrollo Rural y el
Ministerio de Agricultura. 
Coordinar las políticas
nacionales con las iniciativas
locales con una metodología de
abajo hacia arriba. Por ejemplo,
los espacios de diálogo en torno
al acceso a la tierra y la
conservación con actividades
de producción sostenible en





que influyen en el desempeño
ambiental, forestal y agrícola
para evitar una brecha de
responsabilidad en la
implementación de SSUT. 
Apoyar financiera, social y
políticamente la creación de
flujos de ingresos a través de
estrategias de uso de la tierra
más sostenibles. 
Fomentar mercados efectivos






coordinación y el diálogo
entre diferentes agencias
gubernamentales, sociedad
civil, sector privado y
poblaciones vulnerables.
Generar un comité de
actores locales que rinda







sostenibilidad y para que
sea más específica al
contexto de los pequeños




Promover la alineación de
intereses y prioridades en
materia de sostenibilidad
más allá de los actores
nacionales.
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